




2019 год в истории социологического факультета Самарского 
университета юбилейный. 30 лет назад еще в рамках Самарского 
государственного университета был осуществлен первый набор на 
социологический факультет по направлению прикладной 
социологии. С этого времени в Самарском регионе развивается 
систематическая подготовка социологических кадров. Одновременно 
в нашей стране открываются в классических университетах 
социологические факультеты, среди которых особо выделяются 
факультеты Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного 
университета. 
Год от года популярность социологической подготовки 
в Самарском регионе шла с нарастающим успехом. Основанием 
для этого служила широкая известность в научных кругах страны 
деятельности Поволжской социологической лаборатории, 
развернутой сначала в Куйбышевском политехническом институте, 
а затем в Куйбышевском (позже Самарском) госуниверситете. 
Именно опыт научных исследований, накопленный данной 
лабораторией, становится базой для развертывания подготовки 
социологических кадров в регионе. 
Энтузиазм, беззаветная преданность профессии социолога, 
огромный организаторский потенциал снискали себе первые 
организаторы социологического образования в регионе в рамках 
социологического факультета в лице Б.Г. Тукумцева, 
Е.Ф. Молевича, А.С. Готлиб, Л.М. Полянцевой, А.Ф. Боковенко, 
О.К. Самарцевой, И.Е. Столяровой. 
Первым руководителем отделения социологии в рамках 
исторического факультета Самарского государственного 
университета становится талантливый ученый, ныне известнейший 
в стране социолог, автор учебников и учебных пособий 
для социологической подготовки, доктор социологических наук, 
профессор, зав. кафедрой методологии социологических 
и маркетинговых исследований, А.С. Готлиб. 
С 1994 года отделение социологии преобразуется 
в самостоятельный факультет, который возглавляет до настоящего 




За 30 лет социологический факультет подготовил более 
2 тысяч профессиональных социологов в различных областях 
социологии.  
Особенно популярными направлениями социологической 
подготовки в рамках факультета стали в эти годы социология 
управления, социология маркетинга, социальная психология, 
социология социальной сферы, социология коммуникаций и др. 
За 30 лет социологическое образование приобрело 
популярность и огромный авторитет. Сегодня на факультете 
работают лучшие выпускники, среди которых известными в стране 
социологами стали Бочаров В.Ю., Васькина Ю.В., Митрофанова 
С.Ю., Малаканова О.А., Гюль Д.В., Пустарнакова А.А., Егорова 
С.В., Герасимова К.Г., Землянская И.А., Бажина Е.В., Богданова, 
Н.М., Корсун М.А. и др. 
В своей истории социологический факультет всегда называли 
динамично развивающимся факультетом. В его рамках кроме 
социологической подготовки разворачивалась подготовка 
специалистов по социальной работе, менеджменту организации, 
государственному муниципальному образованию, а также 
журналистике и телевидению. 
Сегодня в рамках факультета развиваются 2 направления: 
социология и социальная работа. Надо заметить, что Самарский 
госуниверситет был также одним из первых ВУЗов региона, 
организовавшим подготовку социальных работников. 
В настоящее время на факультете работают 3 кафедры: 
социологии и культурологии (зав. кафедрой профессор Мачнев 
В.Я.), методологии социологических и маркетинговых 
исследований (зав. кафедрой профессор Готлиб А.С.), теории и 
технологии социальной работы (зав. кафедрой профессор 
Куриленко Л.В.). 
На факультете в разные годы работали профессора Конев 
В.А., Голенков С.И., Щукина Н.П., Бурлина Е.Я. 
Активную научную и педагогическую деятельность на 
факультете ведет сегодня профессор Лехциер В.Л. 
Особую роль в организации социологического образования 
сыграл доктор философских наук, профессор Молевич Е.Ф. Имя 
этого ученого знает вся страна. Один из первых организаторов 
социологических исследований в стране – именно он стал 
инициатором открытия социологического факультета в далекие  
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80-е годы ХХ века. Авторитет этого ученого способствовал 
быстрому становлению и развитию социологического образования 
в нашем регионе. Много лет он возглавлял первый 
исследовательский институт (НИИ социальных технологий) 
в рамках факультета, которым сейчас успешно руководит доцент 
Авдошина Н.В., ставшая одним из ведущих преподавателей 
и известным исследователем в области социологии труда. 
В условиях перехода на двухуровневую систему образования 
сегодня на факультете развернута подготовка бакалавров 
и магистров. Ежегодно факультет выпускает до 50 бакалавров  
и 40–45 магистров. 
Популярными магистерскими программами на факультете 
стали «Социологический анализ коммуникаций в сфере труда, 
потребления и политики» (научный руководитель профессор 
Готлиб А.С.), «Социальная аналитика новых медиа» (научный 
руководитель доцент Малаканова О.А.), «Социология социальных 
изменений» (научный руководитель доцент  Митрофанова С.Ю.), 
«Межэтнические отношения в современной России» (основателем 
которой был доцент Федоров М.Г., а в настоящее время 
руководителем является доцент Пустарнакова А.А.), «Социальная 
работа с различными категориями населения» (научный 
руководитель профессор Куриленко Л.В.). 
Празднование юбилея социологического образования 
дирекцией социально-гуманитарного института, в рамках которого 
развернута деятельность социологического факультета в настоящее 
время, решено отметить проведением научно-практической 
конференции с международным участием на тему «Социология и 
социальная работа: современные образовательные и научно-
исследовательские практики». 
География участников конференции широка и многообразна. 
Участвовать в конференции изъявили желание ученые-
исследователи из Болгарии, Украины, различных университетов 
России, а так же академических институтов РАН. 
Желаем творческого участия в работе конференции! 
 
Мачнев Виктор Яковлевич,  
декан социологического факультета, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ  
 
